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Abstrak:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  (1) pengaruh
kompetensi pimpinan sekolah / madrasah terhadap prestasi belajar siswa,
(2) pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa dan (3)
pengaruh kompetensi pimpinan sekolah / madrasah  dan kompetesi guru
terhadap presatasi belajar siswa.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasional.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner,
observasi dan dokumentasi. Metode kuesioner untuk memperoleh data
variabel kompetensi pimpinan sekolah dan kompetensi guru. Metode
dokumentasi untuk memperoleh data nilai prestasi belajar siswa.
Sedangakan metode observasi sebagai data pendukung untuk
menguatkan data dari kompetensi pimpinan sekolah dan kompetensi
guru. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear berganda
dengan menggunakan SPSS 17.0.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS 17.0
dapat diketahui bahwa (1) terdapat pengaruh kompetensi pimpinan
sekolah terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai uji t dan signifikansi
sebesar 2,386 dan 0,022. (2) terdapat pengaruh antara kompetensi guru
terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai uji t dan sinifikansi sebesar
2,386 dan 0,022. (3) terdapat pengaruh kompetensi pimpinan sekolah
dan kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai uji t dan
signifikansi sebesar 3,324 dan 0,000. Melalui koefisien determinasi dapat
diketahui bahwa prestasi belajar siswa lebih besar dipengaruhi oleh
variabel lain. Hal ini dapat dilihat dari nilai pengaruh kompetensi
pimpinan sekolah dan kompetensi guru sebesar 31,3 %. Sedangkan nilai
pengaruh dari variabel lain sebesar 68,7 %. Dari hasil penelitian tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
kompetensi pimpinan sekolah dan kompetensi guru terhadap prestasi
belajar siswa di Madrasah Aliyah se Kecamatan Kedung Kabupaten
Jepara.
Kata kunci: Kompetensi pimpinan sekolah, kompetensi guru dan prestasi
belajar siswa
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نو ر  خا لص        
ملخص           
على المدرسةالزعماءءاتالكفاالتاء ثیر(1)التعریف ھوكان  الغرض  من ھذا البحث
التاء ثیر و (  3)س علي التحصیل الطلا ب العلمى   الكفاءات المدرالتاء ثیر و( 2)الطلاب العلمىالتحصیل
الطلا ب العلمىالمدرسة  والكفاءات المدرس علي التحصیل الزعماء  الكفاءات 
الطر یقة  المستخدمة لھذا البحث ھو العلا قة الكمیاء والاسالیب  لجمیع البیانات  باستخدام  الاستبیانات
للكفاءات والطر یقة  الاستبیانات المستعملة للحصول على المتغیرات البیانات0والتوثیقات والملاحظات
والطر یقة التوثیقات المستعملة للحصول على البیانات 0المدرسة  والكفاءات المدرس  الزعماء
والطر یقة  الملاحظات المستعملة لدعم البیانات على التاءكید 0التقدیرات للتحصیل الطلا ب العلمى 
حلیلات البیانات  المستعملة والطر یقة الت0المدرسة  والكفاءات المدرس الكفاءات الزعماءالبیانات من
(071س ف س س  ) على الانحدار الخطي المتعددة باستحدام     
على النتائج البحث باستخدام  بناء (071س ف س س )  ھناك (1)یمكن ان نرى ان
من كبیرة وقیمة(ت ) مع التقدیراتالعلمىعلى التحصیل الطلابالمدرسةالزعماءالتاء ثیر الكفاءات
التقدیر معالعلمى  المدرس علي التحصیل الطلا بالكفاءاتالتاء ثیرھناك(2)220,0و 2, 683
المدرسة  الزعماءالكفاءاتالتاء ثیرھناك(  3)0,022و 2,683منكبیرةوقیمة( ت ) 
مع.000,0و  423,3وقیمة  كبیرة(  ت ) مع  التقدیر تحصیل الطلا ب العلمىالوالكفاءات المدرس علي
ھناو یعرف.المتغیرات الاخرى عليءثریتاالطلا ب العلمىتعرف على ان اكبر التحصیل التحدیدیةالمعامل
النتیجة وبلغت. مائة 3,13ةقیمة  كبیرالكفاءات الزعماء  المدرسة  والكفاءات المدرسالاثار النتائج انعلي
البحث  یمكن  الاستنتاج  على  ان ھناك ومن النتائج. مائة7,86كبیرةقیمةالاخرىالمتغیراتمنالاثار
العلمى الطلا ب التحصیلعليالمدرسوالكفاءاتالمدرسةالزعماءالكفاءاتبینحصائیةالاالتاء ثیر
یة في كجاماتان كدوع  كابوفتین جفارافي المدرسة العال
المدرسة     والكفاءات المدرس     والتحصیل الطلا ب العلمى الكفاءات الزعماء: الكلمات المفتاحیة   
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Abstract:
The purpose of this study is to investigate the effects of the
competence of the school chief staffs with student  achievement, the
effects teacher competence with student achievement and the effects of
competence of the school chief staffs and teacher competence with the
student  achievement.
The research method used is correlational quantitative. The
research population is the teachers in Madrasah Aliyah in  Kedung  Jepara.
Data collection technique used is questionnaries, observation and
documentation. Quetionnaire method to obtain data on the variables
competence of the school chief staffs and teachers of competence. Method
documentation to obtain the data value of student’s achievement. While the
method of observation as supporting data to confirm the data from the
competence of the school chief staffs and teacher competence. Data
analysis technique used is multiple linear regression by using SPSS 17.0.
Based on the research by using SPSS 17.0 to note that there is a
effects of the competence of the school chief staf with student achievement
with the t test and significance value of 2,386 and 0,022. There is a effects
between teacher competence on student  achievement  with the t test and
significance value of 2,386 and 0,022. There is a effects between
competence of the school chief staf and teacher competence with student
achievement with the t test and significance value of 3,324 and 0,000.
Through the coefficient of determination can be seen that greater student
achievement  is influenced by other variables. It can be seen from the
influence of competence of the school chief staf and taecher  competence
at 31,3 %. Whie assessing the influence of other variables at 68,7 %. From
the results, it can be concluded  that there was a significant relationship
between competence of the school chief staffs and teacher competence  to
student achievement in Madrasah Aliyah Kedung  Jepara ( Islamic Senior
High Schools in Kedung Jepara ).
Keyword: Competence of the school chief staffs, teacher competence and
student achievement
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KATA PENGANTAR












فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاوءایبملااو نیلسرملا دمحم ان لاومو ان دیس
 نیعمجا ھبحصو ھلا ىلعو*
Alhamdulillahi Robbil’alamiin penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang
telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penyusunan
proposal tesis ini berjudul ” Pengaruh Kompetensi Pimpinan Sekolah dan
Kompetensi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Semester Gasal Mata
Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah se Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
Tahun Pelajaran 2014 – 2015” dapat selesai walaupun dalam bentuk yang sederhana.
Penyusunan proposal tesis ini untuk memenuhi tugas sebagai syarat guna pengajuan
penyusunan tesis pada program pasca sarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama
( UNISNU ) Jepara.
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MOTTO





Artinya:
Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan
As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi
hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-
orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). ( Q.S.
Al Baqoroh : 269 )








Artinya:
xiii
(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada
(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. ( Q.S. Az
Zumar : 9 )
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